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S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag'o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
NO se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D . CECILIO S. DE Z A I T I 6 Ü I Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado-
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en la Mancha 
Está la provincia de Ciudad Real rodea-
da de focos filoxéricos, y si no se toman 
por la acción oficial y la iniciativa p r i -
vada enérgicas disposiciones para hacer 
una buena campaña de defensa, pronto 
los ricos viñedos de la Mancha serán des-
truidos por el funesto pulg-ón. 
Se impone la necesidad de crear una 
comisión técnica que, auxiliada por los 
viticultores de la comarca, esté á la mira 
de todos los peligros para tomar con la 
celeridad que las circunstancias reclaman 
las medidas de más eficacia que puedan 
conjurar el mal. 
Si nuestros consejos se llevan á la prác-
tica, los hechos demostrarán en plazo no 
lejano que todos los gastos y molestias 
que se hagan pueden darse por bien em-
pleados. 
A 
La cosecha de este año se presentaba 
muy abundante, pero la sequía, las he-
ladas y las enfermedades de la vid han 
diezmado el fruto, presumiéndose por 
esta causa que no se cosecharán más de 
300,000 hectolitros de vino, de los 510.367 
en que está calculada la producción me-
dia. Quedará, por tanto, un déficit de 
más de 200.000 hectolitros. 
Siendo ya cosa sabida que Francia tiene 
una cosecha muy mala, y que la de la Pe-
nínsula no será n i regular, se explica que 
la uva alcance precios mucho más altos 
que en los últimos años. Se han hecho 
ya contratos, pagando la uva blanca de 
0,80 á 1 peseta la arroba. Hay labradores 
que carecen de recursos para hacer la 
vendimia y pasan por las condiciones 
que quieren ponerles los usureros á quie-
nes venden la uva. 
La recolección se anticipa este año de 
quince á veinte días, y el mosto resultará 
de mucho peso á consecuencia de la per-
tinaz sequía. 
Recomendamos á los agricultores que 
hacen vino por su cuenta, que se asesoren 
de personas competentes para saber cómo 
pueden tratarse los mostos muy azucara-
dos sin necesidad de abusar del agua. 
Como este año la exportación á Fran-
cia será de gran consideración, conviene 
tener en cuenta los pretextos á que ape-
lan aquellas aduanas para dificultar la 
circulación de los caldos de la Península. 
No se olviden los viticultores de los 
muchos disgustos y pérdidas que ha ori-
ginado el abuso del yeso y el empleo de 
alcoholes industriales mal rectificados. 
Una prueba bien terminante de que las 
uvas de la provincia de Ciudad Real se 
prestan mejor que las de otras regiones 
de la Península á la preparación de todas 
las variedades de vinos que se conocen, 
es que las casas más acreditadas de la 
Península y del extranjero hacen aquí 
grandes bodegas y realizan compras de 
la mayor importancia. 
En Manzanares, independientemente 
de la casa de Jiménez y Lamothe, se han 
establecido sucursales de las mejores fir-
mas de Jerez y Málaga; en Daimiel, Büh-
ler é Issanjon, después de levantar una 
gran fortuna con la exportación de vinos 
á Francia, han empezado á elaborar Ver-
moui/í, Ajenjo y Vitier, con destino es-
pecialmente á las Repúblicas Sud-Ameri-
canas, pudiendo competir estos productos 
con las marcas más conocidas del extran-
jero, y en Miguelturra se han instalado 
los Sres. Fonseca, Pinto y Compañía, que 
tan buenos negocios están haciendo con 
sus célebres cognacs. 
De Valdepeñas nada hay que decir, 
porque gozan de tan merecido crédito sus 
vinos, que excusan todo elogio. 
La falta de espíritu de asociación es 
causa de que los hijos del país no recojan 
los grandes beneficios que está proporcio-
nando el negocio de vinos á los que vie-
nen de otros puntos á explotar este abun-
dante filón. 
Si en la Mancha se hubieran organiza-
do sindicatos de viticultores ó bodegas 
cooperativas, otra sería la situación de los 
agricultores. 
La Estación Enológica de Ciudad Real, 
Que tan buenos servicios viene prestando 
con el análisis de vinos enfermos y reco-
nocimiento de cepas dañadas, podía con-
tribuir de una manera eficacísima á re-
formar las condiciones en que vive la v i -
ticultura manchega, si la Diputación 
provincial y los Ayuntamientos de más 
importancia mandaran á ella algunos 
pensionados para adquirir el título de 
bodegueros. 
Para la Diputación esto es tanto más 
fácil cuanto que no tendría que hacer más 
gastos que los que originara la compra 
de libros, pues la Escuela de Bodegueros 
se encuentra á pocos metros del Hos-
picio. 
Importa mucho estar prevenidos para 
cuando la invasión filoxérica obligue á 
reconstituir los viñedos; empresa tanto 
más fácil de realizar cuanto más nume-
roso y competente sea el personal de que 
se disponga. 
RIVAS MORENO. 
U Mi DI 1 ms 
E n donde se prueba de 
qué modo el cantor de la 
protección aerícola, el 
Ministro de Hacienda de 
nuestros pecados, prota-
ge á la agricultura y á 
los labradores. 
Amantes de los árboles, adorno y gala 
de la Naturaleza, que deseáis ver nuestro 
suelo, como el de las naciones cultas y 
ricas, defendido de los ardorosos rayos 
del sol por la sombra de los vegetales, 
para que no se evaporen rápidamente las 
lluvias y se pierdan los manantiales cu-
yas aguas fecundan la tierra y hacen bro-
tar y v iv i r á las plantas; 
Entusiastas de la existencia de los mon-
tes, que tan beneficiosa influencia ejercen 
en el régimen de las aguas, en la salubri-
dad del país y eu la distribución de los 
agentes meteorológicos, que nos dan ma-
deras para construir nuestras viviendas y 
mi l utensilios de uso frecuente, leñas y 
carbones para los hogares, frutos y pas-
tos para alimento de los ganados, resinas, 
cortezas y variadas substancias que son 
primeras materias de la industria y abo-
nos vegetales con que enriquecer nuestro 
pobre suelo agrícola; 
Honrados, laboriosos y humildes cam-
pesinos, que estáis convencidos de que sin 
montes la vida rural es imposible, 
Sabed que, aunque parezca imposible 
que haya quien se atreva á poner mano 
sobre la preciada riqueza de los pueblos, 
el Ministro de Hacienda, que por mal de 
nuestros pecados padecemos, no tiene el 
propósito, sino hechos los trabajos nece-
sarios para, en plazo brevísimo, vender 
10,000 montes, que cubren una superficie 
de dos millones de hectáreas , situados 
precisamente en donde su necesidad es 
más imperiosa, su existencia más necesa-
ria, y cuyo valor en venta, por muy diver-
sas circunstancias, está en razón inversa 
de su innegable utilidad social, física y 
agrícola. 
Tres millones de fanegas de tierra cu-
biertas de montes van á lanzarse al mer-
cado. 
La veinticincoava parte del territorio 
español se enajenará, ahora que los capi-
tales se invierten en papel del Estado, 
cuando los labradores carecen del dinero 
necesario para atender á los gastos de las 
labores de sus fincas, y los pueblos no 
tienen recursos para cubrir las atenciones 
más sagradas. 
Si tan desastroso intento se verifica, es 
segura la ruina de toda la población r u -
ral de España, y sus hijos, que á través 
de los siglos han conservado y defendido 
sus montes contra toda clase de enemi-
gos, altos y bajos, poderosos y hambrien-
tos, ricos y pobres, verán desaparecer la 
herencia de su antepasados, el baluarte 
más seguro para defender la independen-
cia de la patria, el sostén más preciado de 
los pobres labriegos y el recurso á que 
siempre acudieron los Municipios para 
remediar las grandes calamidades que 
afligieron á sus vecinos. Que los montes, 
en especial para los pueblos pequeños y 
pobres, han sido constantemente sus ca-
jas de ahorro y el fondo común para re-
mediar las grandes miserias. 
La venta de 10.000 montes, según se 
pretende llevar á cabo por el Sr. Nava-
rrorreverter, en los tiempos calamitosos 
que corremos, los menos á propósito para 
sacar al mercado superficie tan enorme 
de terrenos forestales, no puede dar re-
sultados beneficiosos al vendedor ni al 
comprador. Aquél no ha de encontrar 
quien pague el justo precio, y éste no 
puede obtener utilidad de lo adquirido 
por ser, en su inmensa mayoría, los sue-
los de aquellos montes impropios para el 
cultivo agrario permanente, y como pre-
dios forestales sabido es que no producen 
en este estado al particular el interés co-
rriente al capital invertido. 
Para el Tesoro público tampoco es con-
veniente la venta de los montes, porque 
hoy pagan el 20 por 100 del valor de los 
productos que los pueblos aprovechan, 
siendo seguro que en poder de particu-
lares el rendimiento que darían al Estado 
había de ser inferior al que hoy percibe. 
Por eso confiamos en que, cuando la 
infausta é inesperada noticia de lo que el 
Gobierno intenta, llegue á los paupérr i-
mos lugares de nuestras sierras, los tres 
ó cuatro mil pueblos á quienes más direc-
tamente afecta, levantarán un clamoreo 
tan grande, tan unánime, tan avasalla-
dor, que sus representantes en todos los or-
ganismos del Estado, la justicia de la cau-
sa y la opinión pública constituirán pro-
testa tan imponente, que el poder no podrá 
por menos de abrir los ojos y ver con toda 
claridad lo desastroso del proyecto del M i -
nistro de Hacienda, que será arrollado por 
la corriente impetuosa de la impopulari-
dad. Que Ministros muy ilustres y Go-
biernos fortísimos en todos los pueblos 
civilizados han tenido que convencerse 
de que la venta de los montes no debe n i 
puede hacerse sino en casos muy especia-
les, bajo n ingún concepto n i con pretexto 
alguno. 
L . M . E. 
I I S W I O S i S 1 M 
En 1886, la importación de vinos ex-
tranjeros en la pequeña República, fué de 
unos 600,000 hectolitros; en 1895, tal c i -
fra se había duplicado, y actualmente 
pasa ya de la misma dicha importación. 
Los exportadores suizos pretenden reme-
diar tal estado de cosas modificando el sis-
tema de cultivo y mejorando los procedi-
mientos de vinificación, pero si tales me-
dios son buenos para contrarrestar la 
importación délos caldos italianos, france-
ces y alemames, resultan impotentes con-
tra los vinos españoles, que han deshan-
cado á los italianos, triunfantes á su vez 
de los franceses, pasando de la cifra de 
12,844 hectolitros en vasijería de madera 
y 18 quintales métricos en botellas, á hec-
tolitros 542,902 en vasijería de madera y 
182 quintales en botellas, en 1895. 
En 1886, la importación de los cinco 
principales'países exportadores de vinos, 
fué la siguiente: 
E n vasijería En vasijería 
de madera de vidrio 
Hectolitros Quints mét i . 
Francia.. 














El resto de la importación, hasta 559.584 
hectolitros, y 5,528 quintales métricos, 
por valor de 24,985.436 y 1,426.224 pese-
tas, respectivamente, pertenecía á los de-
más Estados. 
España, como se ve, ocupaba el quinto 
lugar entre los países importadores, con 
un poco más del 2 por 100 de la importa-
ción total; en cambio Francia ocupaba el 
primer lugar, con el 35 por 100 de dicha 
importación. 
Ésta, en 1887, había llegado á las s i -
guientes cifras: 




Hectolitros Quints. mts. 
Italia 
Francia. . , 













Importación total. 664.309 6.064 
Valo?' en francos 23.250.952 1.303.760 
En dicho año—concretándonos á los 
vinos comunes no embotellados,—Italia 
había suplantado á Francia en el primer 
l u g a r , aumentando su importación en 
cerca del 50 por 100, mientras España pa-
saba del quinto lugar al cuarto, aumen-
tando la suya en un 300 por 100, y en 
tanto la de Alemania disminuía en cerca 
del 60 por 100. 
La importación italiana, sin embargo, 
en vez del 35 por 100 á que alcanzó en el 
año anterior la francesa, era del 33 por 
100 del total, mientras la nuestra pasaba 
del 2 al 7 por 100. 
En 1888, las cifras apuntadas se habían 
convertido en las siguientes: 




Hectolitros Quints. mts. 
Italia.. . . 
Austria,, 
Francia. . 















Valor en francos... 27.667.306 1.462.420 
La importación italiana conservaba el 
primer lugar, habiendo aumentado en 
cerca del 120 por 100; la francesa había 
disminuido, cediendo el segundo lugar á 
la austr íaca; la española conservaba el 
cuarto lugar, con un aumento de 60 por 
100; y la alemana, si bien aumentada en 
un 50 por 100, quedaba en últ imo térmi-
no. Nuestra importación había pasado del 
7 al 8 por 100 del total. 





Hectolitros Quints. m 'is. 
Ital ia. . . . 
Francia. . 
Austria . . 












Total. 898,089 7-680 
Valor en francos . 30.984.070 1.651.200 
Habían aumentado las importaciones: 
De Italia, en un 9 por 100; España, en 
un 7, y Francia, en un 3. 
Habían disminuido: 
De Austria, en un 14 por 100, y Alema-
nia, eu un 7. 
Seguía Italia ocupando el primer lugar 
con un 43 por 100 del total, y España el 
cuarto con un 9 por 100. 
En 1890, 1891, 1892 y 1893, la impor-
tación fué la siguiente: 
E n vasijería 
de madera 
E n vasijería 
de vidrio 
1890 Hectolitros Quints. méts. 
I t a l i a . . . . 
Francia. . 
Austria,. 





































I t a l i a . . . . 
Francia. . 













Total. 1.152.117 4.395 
Valor 32.300.213 
1893 
I ta l i a . . . . 
España •. • 
Austria.. 
Alemauia 
















En 1890, Italia vió bajar su importación 
á Suiza en un 8 por 100, conservando sin 
embargo el primer puesto, con el 32 por 
100 de la total; Francia reconquistó el se-
gundo lugar, aumentando su importación 
en el 33 por 100; la austríaca quedó en 
tercer término, disminuida en un 7 por 
100; y España, continuando en cuarto 
lugar, aumentó en el 33 por 100, pasando 
del 9 al 11 por 100 total, mientras Ale-
mania aumentaba sólo en un 7 por 100. 
En 1891, Italia aumentó su importación 
en un 80 por 100, alcanzando el 48 por 100 
del total; Francia, conservando el segun-
do puesto, aumentó un 10 por 100; y Es-
paña pasó del cuarto término al tercero, 
suplantando al Austria y aumentando un 
20 por 100; Austria perdió un 40 por 100 
y Alemania otro tanto. 
En 1892, todavía conservaban Italia el 
primer lugar y Francia el segundo, re-
gistrando la primera un aumento de 13 
por 100, y la segunda un retroceso de un 
19 por 100; Austria también perdió el 28 
por 100; en cambio la importación alema-
na aumentó en el 50 por 100 y la española 
en el 37 por 100, siendo ésta ya un 14 por 
100 de la total. 
Finalmente en 1893, merced á la favor-
ble cosecha de los viñedos suizos, la i m -
portación total bajó en un 24 por 100, y 
con ella la de la generalidad de las nacio-
nes importadoras. 
España conservó el segundo lugar, re-
cobrando el Austria el tercero y pasando 
Francia á ocupar el quinto, por bajo de 
Alemania. 
Perdieron: Italia, un 20 por 100; Fran-
cia, un 700 por 100; Austria, un 11 por 
100; y Alemania, un 4 por 100. 
Sólo España aumentó su importación, 
y eso en un 52 por 100, pasando la misma 
del 14 al 30 por 100 del total. 
A partir de entonces, y dadas las cir-
cunstancias que rodearon este aumento, 
el mercado suizo quedó conquistado por 
nuestros caldos y afirmada nuestra incon-
trastable supremacía. 
E L ARANCEL D E CUBA 
Determina el decreto que las nuevas 
tarifas arancelarias empezarán á regir 
diez díao después de aquel en que se pu-
bliquen en la Gaceta de la Habana. 
Se aforarán, sin embargo, por las par-
tidas del arancel anterior: l . 0 L a 3 mercan-
cías conducidas en buques que hubieran 
zarpado de su últ imo puerto de escala 
antes de terminar el segundo día, conta-
do desde la publicación de las nuevas ta-
rifas en el citado periódico oficial de la 
Habana; y 2.° Las mercancías que hubie-
ran salido del puerto de su procedencia 
con conocimiento directo para alguno de 
los puertos de la Isla de Cuba antes de 
terminar dicho segundo día. 
Quedan suprimidos, por estar compren-
didos en las nuevas tarifas, los recargos 
transitorios de 10 y de 15 por 100 respec-
tivamente, aplicados con arreglo á la ley 
de 21 de Febrero de 1895. 
En su primera disposición se determina 
en el nuevo arancel el adeudo de las mer-
cancías nacionales y extranjeras, se defi-
ne el alcance de los derechos diferencial 
y fiscal y se enumeran las condiciones y 
formalidades que deben llenarse para que 
la mercancía nacional obtenga el benefi-
cio de la protección arancelaria. Esta sólo 
regirá para los productos nacionales de 
directa procedencia nacional y conduci-
dos con bandera española. 
Quedan excluidos de la protección los 
productos extranjeros, aunque hubieran 
sido nacionalizados mediante el pago de 
derechos en la Península ó en posesiones 
españolas. 
Se reserva para la procedencia nacional 
en Cuba el trato de mayor favor que en 
cualquier tiempo y por cualquiera cir-
cunstancia se otorgase á los productos si-
milares extranjeros. 
La disposición segunda puntualiza las 
facultades del Gobierno para recargar las 
procedencias de países extranjeros que 
sometan á nuestros productos á trato de 
desfavor diferencial. El recargo podrá as-
cender hasta el 60 por 100. 
Se simplifican las reglas que determi-
nan los casos en que se considerará pro-
cedencia directa la extranjera. 
Y se reserva el Gobierno la facultad de 
reglamentar la presentación de los certi-
ficados de origen cuando éstos fueran ne-
cesarios para justificar el trato favorable. 
La disposición tercera enumera los ar-
tículos cuya importación se declara libre 
de derechos arancelarios, con las condi-
ciones anejas á la concesión de la fran-
quicia. En ningún caso será la franquicia 
para particulares ó entidad determinada. 
Se concede franquicia para la moneda 
de plata y de cobre con cuño nacional. 
También les envases de pipería y botellas 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
de vidrio común que hayan servido para 
importar aguardientes, licores, vinos, cer-
vezas y sidras nacionales. 
La disposición cuarta comprende las 
reg-las para el aforo de tejidos y adeudo 
de los tejidos de mezcla. Su clasificación 
descansa principalmente en las clases 4.a, 
5.ft y 6.a del arancel. Para los tejidos de 
mezcla se establece el sistema de propor-
cionalidad, seg-ún el número de hilos de 
clase superior que aumenten el valor del 
producto. 
Se consignan en esta disposición reglas 
para los casos especiales de los tejidos de 
punto y las mallas que no tienen trama 
n i urdimbre y las aplicables á las cintas 
y pasamanería. 
Por últ imo, se determinan los recargos 
para los tejidos bordados ó brochados y 
con hilos de metal y para las ropas hechas. 
Disposición quinta: Reglas para el adeu-
do de mercancías no tarifadas especial-
mente y para los artículos compuestos de 
varias materias. 
Disposición sexta: Se refiere al adeudo 
de envases y al cómputo de taras legales. 
Y disposición sépt ima: Comprende la 
relación de los artículos cuya importación 
se prohibe en absoluto ó sólo en casos de 
terminados, siendo en este punto muy 
•escasas las diferencias con el arancel an-
terior. 
Correo Agr í co la y Mercanll l 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sevilla 13.—Aumentan las entradas de 
aceite, pues como la mosca no ha invadí 
do este año los olivos, no será mala en 
general la cosecha. Esto no obsta para 
que las clases comestibles sostengan los 
precies, que fluctúan entre 44 y 52,50 
reales arroba, según la clase. 
Animado y firme el mercado de cérea 
les, cotizándose como sigue: Trigo extre 
meño, á 52 reales fanega; ídem fuerte del 
país, á 50; ídem tremés, á 42,50; cebada, 
de 24 á 25; avena, de 21 á 22; maíz, de 33 
^34; habas, de 40 á 41; yeros, á 38.— 
Corresponsal. 
Haóscap (Granada) 9.— Precios en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el últ imo mercado: Trigo fuerte, á 13 la 
fanega; ídem candeal, á 11,75; centeno, á 
7,50; cebada, á 7; cañamones, á 9; harina 
fuerte de primera, á 4.50 los 11,50 kilos; 
ídem de segunda, á 4,25; ídem candeal de 
primera, á 4,50; ídem de segunda, á 4,25; 
jamones, á 22,50; almendra en grano, á 
15; alquitrán vegetal, á 2; cáñano, á 9; 
ídem colas, á 4; esparto largo, á 1,25; 
ídem de embarque, á 0,63; anisados supe-
riores secos, de 18 á 35 los 16,50 litros; 
ídem id . dulces, de 20 á 3 5 . 
Para más informes, dirigirse al que 
«ubaoribo Isidoro Mnmón. 
A Montilla (Córdoba) 12.—La feria de 
los tres primeros días del corriente mes 
ha estado poco animada. 
Ganados se presentaron bastantes, ha-
ciéndose escasas transacciones por los 
precios elevados; el ganado de cerda es 
el que dió lugar á más ventas. 
Termina la vendimia con escaso rendi 
miento, porque los fuertes calores del 
verano agostaron prematuramente las 
hojas que cubrían el fruto, secándose 
buena parte de éste. 
La cosecha de aceituna promete ser su-
perior; hay mucho y buen fruto, sin que 
se haya presentado la mosca. 
Precios: Trigo, á 44 reales fanega; ce 
bada, á 22; habas, á 32; alpiste, á 30; es-
caña, á 16; garbanzos, de 60 á 100; vino, 
de 32 reales arroba en adelante; vinagre, 
á 12; aceite de la últ ima cosecha, á 42; 
ídem de dos, tres y más años, de 44 á 56, 
según la clase.—^ Corresponsal. 
Oe Aragón 
Caspa (Zaragoza) 9.—Este verano for-
mará época, y época de tristes recuerdos 
en la comarca bajo-aragonesa. Muchos 
años hace que no se había experimentado 
una sequía tan grande y tan pertinaz, y 
que tantas pérdidas haya ocasionado á 
los hortelanos y labradores. Todo está 
seco y agostado por la falta del agua tan 
precisa, y si dentro de unos ocho días no 
llueve la necesaria, no tendremos n i aun 
para beber, pues nos dicen que se está 
concluyendo por momentos el agua de la 
balsa, á cuyo depósito acuden perlas ma-
ñanas una infinidad de labradores que 
tienen que llevarse á los campos la nece-
saria para el sustento. 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 9.—Ha terminado 
la recolección de cereales, cuya cosecha 
puede calificarse de mediana. 
La vendimia se dice que dará principio 
sobre el 15 del mes actual. Se preparan 
bastantes compradores, y se espera que la 
uva alcance buen precio. 
Los que rigen en el mercado de hoy 
son los siguientes: Candeal, á 11,75pese-
tas fanega; trigo, á 11,25; jeja, á 10,75; 
centeno, á 8; cebada, á 5,50; panizo, á 
7,50; anís, á 15,50; vino tinto, á 2,75 la 
arroba; ídem blanco, á 2,25; vinagre, k 
1,75; flemas, á 5; aguardiente, á 11; al-
cohol, á 15; aceite, á 12,50; patatas, á 0,60; 
queso, á 18; habichuelas, á 3,50; y lana, 
á 10.—iíY Corresponsal. 
#** Chinchón (Madrid) 9.—La cosecha 
de cereales ha sido buena; la de aceituna 
será mala, y la de uva escasa. 
Este último fruto se ha adelantado este 
año veinte días, respecto á los años nor-
males, con cuyo motivo empezará la ven-
dimia un par de semanas antes que se 
acostumbra á hacerlo en esta localidad. 
El Corresponsal que subscribe, ajustó 
á mediados de Agosto 1.500 arrobas de 
vino tinto, trasegado en cueva, á 15 rea-
les libres arroba; pero desde entonces se 
puso aquí á 16 reales arroba. Con esa su-
bida ha disminuido la demanda, y puede 
decirse que en la actualidad hay calma 
en el mercado. i 
La uva no se sabe aún á cómo se co-
tizará. 
Precios: Vino, de 15 á 16 reales arroba; 
aguardiente anisado común, á 64 y 66; 
cebada, á 22 reales fanega; trigo, á 46; 
anís, á 60; ajos, á 14 reales arroba.—El 
Corresponsal. 
Faensalida (Toledo) 12.—Encalma-
da la venta de granos, rigiendo los si-
guientes precios: Trigo, de 46 á 48 reales 
fanega; cebada, á 22; avena, á 17; alga-
rrobas, á 40. 
Los vinos tintos, á 13 reales arroba en 
bodega; aguardientes anisados, á 44; ídem 
sin anisar, á 17; patatas, á 8. 
La cosecha de vino ha quedado muy 
mermada, ocurriendo lo mismo con la de 
aceite.—^ Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Villada (Palencia) 10.—Durante el ú l t i -
mo septenario han llegado próximamen-
te á este mercado unas 14.000 fanegas de 
trigo, que se compraron con animación á 
47 reales las 92 libras, y en igual tiempo 
se han vendido para diversos puntos 80 
vagones de igual cereal á 47,50 y 47,75 
las mismas libras sobre material en esta 
estación; quedan los precios sostenidos. 
Poco concurrido el mercado de ante-
ayer, por la festividad del día. El trigo se 
pagó á 47 reales las 92 l ib ras .—^ Corres 
ponsal. 
x*^ Briviesca (Burgos) 8.—Hay bastan 
te animación por parte de los comprado 
res; éstos creen que el trigo ha de tomar 
algo más precio. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 472 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 50, 51 y 52 reales una, según clase; de 
centeno 9, de 30 á 31; de cebada 38, de 24 
á 25; de avena 98, de 17,50 á 18; y de ye 
ros 8, á 38. 
Harina de primera, á 20 reales la arro 
ba; ídem de segunda, á 19; ídem de ter-
cera, á 18; hariniüa, á 10,50; cabezuela 
á 9; salvadillo, á 8. 
Muy adelantada la madurez de la uva 
pero hay poca.—M Corresponsal. 
Turógano (Segovia) 10.—La cosê  
cha de uva será corta. 
Precios: Vino tinto y blanco, á 18 reales 
cántaro; trigo, de 45 á 46 fanega; cente 
no, de 25 á 26; cebada, de 20 á 21; alga 
rrobas, de 26 á 27; cerdos de año y medio 
de 240 á 300 reales n n o — M Corres-
ponsal. 
Astadillo (Palencia) 12.—La cose-
cha de este año ha sido muy corta en ge-
nera^ sobre todo la del trigo, así es que 
los labradores están afligidos por ser la 
cosecha tan corta, pues se han conocido 
muy pocos años como éste malo. 
La vendimia creemos comenzará el 
día 20. 
Precios: Trigo, á 46 reales las 92 libras; 
centeno, á 2 4 fanega; cebada, á 19; ave-
na, á 14; garbanzos, á 120; yeros, á 34 
alubias, á 72; harinas, á 17 reales arroba 
las primeras clases y 16 las segundas; pa 
tatas, á 4; paja, á 32 reales el carro y 20 
céntimos de peseta la arroba; vino tinto y 
blanco, á 11 reales cántaro .—El Corres-
ponsal. 
n * ^ Valoría la Buena (Valladolid) 9.— 
Aun cuando la uva no está en condicio-
nes de vciidhiiia, 3'a empieza la agitación 
en los impacientes, y se dice que algunos 
darán principio á tan importante opera 
ción el próximo lunes. 
La cosecha, según unos, será bastante 
corta, y según otros, se aproximará á re-
gular, estando el fruto de muy buena ca-
lidad, á pesar de que le han faltado las 
lluvias cuando más necesarias eran. 
Respecto á vinos, va saliendo lo poco 
que quedaba á 12 y 13 reales el cántaro 
Los precios que han regido en el mer 
cado celebrado hoy son los siguientes 
Trigo, de 47 á 49 reales fanega; centeno, 
á 36; cebada, de 19 á 20; avena, á 16 
muelas, de 40 á 48; yeros, á 30; garban-
zos de la localidad, á 120.—^/ Corres 
ponsal. 
#*# Rioseco (Valladolid) 11.—Firme el 
mercado, cotizándose al detall á 46 reales 
las 94 libras. 
Por partidas se ofrece dicho grano á 48, 
pero sólo pagan á 47.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 10. 
Continúa el tiempo de calor, y efecto de 
éste y de no llover, el fruto de los majue-
los adelanta mucho, y en este mes se 
vendimia, si bien la cosecha promete ser 
corta. 
Han entrado en el mercado celebrado 
ayer 200 fanegas de trigo, que se pagaron 
de 48 á 49 reales cada una; de centeno 40, 
á 24; de cebada 60, de 20 á 21, y de al-
garrobas 80, á 24. 
Harina de primera, á 18 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 17; ídem de terce-
ra, á 16; patatas, de 6 á 7; vino blanco, á 
20 reales cántaro; ídem tinto, á 19; vina-
gre á 1 6 . — ^ Corresponsal. 
X*^ Burgos 12.—En la última semana 
han regido los siguientes precios: Trigo 
blanco, á 49 reales las 92 libras; ídem 
rojo, á 48; ídem álaga, á 47; cebada, á 24 
los 32 kilos; avena, á 16 los 26 kilos; ye-
ros, á 36 la fanega; lentejas, á 54; alhol-
vas, á 36; harina de primera, á 17 reales 
la arroba; ídem de segunda á 16; ídem de 
tercera, á 14; patatas, á 4; paja á 90 cén-
timos; lana colchonera, á 92 reales. 
En la Ribera y otras comarcas vinícolas 
de la provincia será escasa la cosecha de 
u v a . — ^ Corresponsal. 
^ Villarcayo (Burgos) 11.—Precios 
del último mercado: Trigo superior, á 51 
reales las 98 libras; ídem corriente, á 47; 
cebada, á 24 la fanega; avena, á 14; ye-
ros, á 34; habas, á 32; alubias, á 80; ha-
rina de primera, á 15 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 14; ídem de tercera, 
á 12; ídem de cuarta, á 10; vino blanco y 
tinto, á 24 reales el cántaro; chacolí, á 20; 
vinagre, á 16.—El Corresponsal. 
Tudela de Duero (Valladolid) 12.— 
La venta de vinos sigue animada con 
destino á la capital, Palencia y otros pun-
tos, efecto de que los precios son aquí 
menos altos que en otros pueblos. 
Trigo, de 48 á 48,25 reales la fanega; 
centeno, de 25 á 26; cebada, de 19 á 20; 
avena, de 14 á 15; garbanzos, de 90 á 140; 
alubias, de 76 á 80; muelas, de 40 á 42; 
yeros, de 25 á 26; algarrobas, de 26 á 27; 
harina de primera, á 18,50 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 17,50; ídem de 
tercera, á 6,50; harinilla, á 9; salvadillo, > 
á 15 la fanega, salvado grueso, á 8; vino 
tinto, á 13 reales el cántaro; ídem blan-
co, á 12. 
Marcada tendencia al alza.—¿7)¿ Subs-
criplor. 
De Cataluña 
Tarragona 12.—Lo reducido de la cose-
cha de vinos en nuestra provincia, por 
una parte, y por otra las favorables noti-
cias de los mercados franceses y suizos, 
ha hecho que las compras de uvas revis-
tan importancia, y se están pagando para 
ellas precios muy remuneradores, que 
casi llegarán á compensar la deficiencia 
de la cosecha. 
Como consecuencia de la premura en 
la elaboración de mistelas, también los 
alcoholes acusan gran firmeza en los pre-
cios, careciéndose de existencias. El poco 
que hay disponible se cotiza á 114 duros, 
sin casco. 
El alza de trigos en los mercados ex-
tranjeros ha producido también una re-
acción en nuestra plaza, á lo que ayuda 
lo persistente de los tipos elevados en los 
cambios sobre el extranjero. 
A continuación los precios: Vino tinto 
Priorato, clase superior, de 29 á 30 pese-
tas la carga (121,60 litros); ídem Bajo 
Priorato, de 23 á 24; ídem de Montblanch 
y Urgel, de 16 á 17; ídem de Vilaseca, de 
18 á 19; ídem de Canonja, de 20 á 21; 
ídem de Reus y su comarca, de 21 á 23. 
Espíritus rectificados y filtrados, de 112 
á 120 pesetas los 100 litros; aceites finos 
del campo, de 19 á 19,50 reales cuartán 
(4,13 litros); ídem corrientes, de 18 á 
18,75; ídem de Urgel, de 18,50 á 19; ídem 
de arriería, de 17 á 17,50; algarrobas, á 
16 quintal las nuevas y á 21 las viejas. 
Trigos extranjeros, de 73 á 84 reales 
los 55 kilos; ídem de Castilla, de 73 á 75; 
ídem de Aragón, de 75 á 8 0 . — C o r r e s -
ponsal. 
Vendrell (Tarragona) 12.—Actual-
mente se está ocupando en esta comarca 
en la recolección del fruto de la uva. 
Por loque respecta á nuestra villa,toca 
ya á su terminación, debiendo altamente 
manifestar que la cosecha ha sido buena, 
y lo digo en este sentido, por cuanto se 
ha propalado que la cosecha llegaría á 
regular, cuyas noticias son siempre en 
descrédito de nuestro mercado. 
Por lo que respecta á la calidad de los 
vinos, no hay que poner la menor duda 
de que serán superiores, prueba de lo cual 
es que las uvas han sido recolectadas en 
su pleno estado de madurez, y que los 
mostos han alcanzado en su generalidad 
de 13 á 16° completos. Algunos han lle-
gado en su peso á 17 y 18°, como algún 
otro hasta 19°, como ocasión he tenido de 
comprobar esta misma mañana, de pro-
cedencia de una viña situada entre Cala-
fell y San Salvador, del punto denomina-
do lo p i del V i r g i l i . 
De los pueblos comarcanos, en los 
cuales se está vendimiando, se tienen 
también muy buenas noticias, tanto en 
cantidad como en calidad. 
Me han manifestado algunos propieta-
rios que no han hecho buena cosecha, 
pero que causa de ello es el tener sus v i -
ñas algún tiempo invadidas por la filoxe-
ra; en una palabra, en la mayoría de las 
v i ñ a e , quo ee hallp.n ©ti b u o u estado, á 
pesar de sentirse de la gran sequedad, la 
cosecha ha sido buena. 
Hoy se han hecho importantes compras 
de vino nuevo, del llamado virgen, al pre-
cio de 20 pesetas la carga. Tanto el vino 
virgen como el blanco son actualmente 
muy solicitados. 
No me cabe ninguna duda de que este 
año nuestros vinos tendrán una extraor-
dinaria aceptación, no sólo en los merca-
dos nacionales, si que también en los ex-
tranjeros.—^ Corresponsal. 
Reos (Tarragona) 11.—Avellanas: 
Cotizamos: cosechero, á 24 pesetas saco; 
negreta escogida, primera, á 27; en gra-
no, á 38. 
Almendras.—Cotízanse: la mollar, á 27 
pesetas saco; esperanza en grano, á 65; 
la común, á C0. 
Vinos Unios.—De Montblanch, á 1 pe-
seta el grado; pie de montaña, de 20 á 22; 
Priorato, de 28 á 29. 
Vinos Mancos. — De 23 á 25 pesetas, 
de 14°. 
Mistelas.—Negra, de 39 á 44 pesetas; 
blancas, de 36 á 40. 
Alcoholes recíi^cados.—Cotizamos á 112 
duros, según clase, los 500 litros, con 
casco. 
Tártaro.—A 0,70 pesetas el grado, por 
quintal catalán, ó sean á 1,685 pesetas el 
grado, por 100 kilos. 
Heces.—A 0,65 pesetas el grado, por 
quintal catalán, ó sea á 1,562 pesetas el 
grado, por 100 kilos. 
Crémor blanco.—k. 77,50 el quintal ca-
ta l án .—El Corresponsal. 
Oe Extremadura 
Alraendralejo (Badajoz) 13.—Empieza la 
vendimia con poca animación, contra lo 
que se esperaba; hace un mes pregunta-
ban por bodegas y uvas, y hoy no hay 
compradores de fuera: esto hará que la 
uva no suba de 2,50 reales la arroba, á 
pesar de ser la cosecha escasa. 
La filoxera sigue su marcha destructo-
ra, habiendo perdidas de 800 á 900.000 
plantas. Las viñas sanas tienen excelente 
fruto, y se esperan buenos mostos.—P. 
#*# Hervás (Cáceres) 12.—La feria que 
en esta localidad se hace todos los 3, 4 y 5 
de Septiembre ha sido de las más concu-
rridas que se han celebrado hace muchos 
años. La afluencia de ganado de toda cla-
se, y principalmente vacuno, ha sido tal, 
que en los 6 kilómetros que de circunfe-
rencia coge el terreno dedicado para ello, 
no se cabía. 
Contra lo que se esperaba, por lo malas 
que han estado las reses de la temporada y 
la falta de metales que se observa en todos 
los pueblos, se ha realizado en su mayor 
parte con satisfacción de los ganaderos, 
que buena falta les hacía coger fondos 
para atender á sus mayores necesidades. 
Los precios que han tenido, son: Bue-
yes para la ceba, sobre 52 reales arroba; 
novillos de cuatro años para labor, á 1.450 
reales uno; toretes de 3 á 5 años, de 56 á 
60 reales arroba. 
Se presentó un torete de tres años que 
fué la admiración de todos por su hermo-
sa estampa y carnes, que los inteligentes 
le calculaban en 38 arrobas. 
El aficionado D. Juan González hizo 
una fotografía de él, como algunas otras 
de la situación de la feria. 
Se vendieron unas 1.200 cabezas del ca-
brío, de 52 á 60 reales. 
El ganado de cerda muy caro, sobre 04 
á 56 reales arroba, pero no fué obstáculo 
para que á última hora se vendiera todo. 
Aunque no fueran anunciadas las ferias 
á bombo y platillo, como generalmente 
se hace halagando al público con músi-
cas, fuegos artificiales y otras diversiones, 
la afluencia de forasteros fué tan grande, 
que no se podía dar un paso por la her-
mosa vega denominada el Robledo, que, 
á pesar de la gran sequía y de lo caluroso 
de la época, su temperatura agradable 
convida á pasar allí las horas del estío, 
gracias á las abundantes y frescas aguas, 
como á la sombra y brisa que nos presta-
ba la espesa arboleda que le circunda en 
toda su extensión. 
La vendimia se acerca más pronto que 
creíamos (un mes de adelanto). 
El fruto tan escaso, que no llegará á 
una quinta parte de una regular; creemos 
que lo poco sea bueno, pero bueno y mu-
cho hay en las bodegas, y no sale un cán-
taro á pesar de lo avanzado de la estación. 
Es verdad que todos los cosecheros se 
detienen, porque lo mismo aquí que en 
todos los pueblos de esta zona, con lo que 
queda y lo muy poquísimo que se coge, 
hay que tener para surtir dos años la pa-
rroquia, sin que nos podamos hacer i lu-
siones de que los precios suban por la 
falta de metales en que nos van quedando 
las dos desastrosas guerras, que nos de-
jan sin los elementos necesarios: dinero 
y hombres que lo produzcan, que es lo 
peor. 
Los precios del vino tinto sin yeso, y 
de 14 á 15u, á 17 reales los 16,04 litros. 
Se empieza á iniciar precios en la po 
quísima uva que se coge, á 5 reales arro 
ba y con tendencias al alza.—/. S. M . 
#% Ceclavín (Cáceres) 11.—La pertinaz 
sequía que sufrimos desde fines de prima-
vera está malogrando las cosechas de uvas 
y aceitunas, y como ambas serán muy 
cortas, según tengo manifestado á usted 
en mis anteriores, si en breve no llueve 
algo, recolectaremos poco fruto y de ma 
las condiciones. La aceituna ha empezado 
á secarse y desprenderse del olivo en los 
sitios más secos, y el precio del aceite se 
sostiene sin elevarse, por la gran cosecha 
que se espera en la Sierra de Gata, que es 
el mercado que rige al de aquí en esta 
grasa. En cuanto al viñedo, apena el mi-
rarlo; tendremos que hacer la vendimia 
dentro de quince días, en lugar de hacer 
la en los primeros de Octubre, según eos 
tumbre, porque la madurez de la uva se 
prematura con los actuales calores, aun-
que se observa que, racimos que parece 
están maduros, están sus granos como 
empedernidos, sin jugo, y con excesivo 
agrio. Tan triste perspectiva, y la gran 
demanda de vinos habida, ha hecho ele-
var el precio de las clases corrientes á 6 
pesetas arroba de 17 litros, y hasta 8 pe-
setas se han pagado algunas clases selec-
tas, quedando muy pocas existencias en 
bodega. 
Hay activa demanda de todos granos, 
especialmente los trigos, y aquélla ha he-
cho elp.vnr algo los precios, aosteniéndose 
con firmeza. 
He aquí los precios corrientes: Candeal, 
á 10,50 pesetas fanega; barbilla, de 9,75 
á 10; cebada, de 4,50 á 5, según clase; 
avena negra, á 4; habas, 7,50 pesetas 
fanega colmada; garbanzos menudos 
blandos, de 15 á 16 pesetas fanega col-
mada; ídem gordos, llamados aquí coche-
ros, de 22,50 á 25; aceite y aguardientes, 
iguales precios que en mi anterior carta. 
E l Corresponsal. 
De León 
Moraleja del Vino (Zamora) 11.—La s i -
tuación que presenta este importante cen-
tro vinícola es tristísima. La anterior co-
secha fué demasiado corta, y cuando en 
el presente año se abrigaban grandes y 
fundadas esperanzas en vista de la loza-
nía de los viñedos, nos encontramos con 
que éstos han quedado arrasados por tan-
tos fenómenos como en ellos se han ob-
servado desde que consultó con usted el 
Sr. Montalvo. Tan malos se hallan los v i -
ñedos sulfatados como los no sulfata-
dos (1). 
En mi opinión, las causas de haberse 
presentado el hongo devastador fueron 
unas nieblas, cual nunca se habían cono-
cido, que se presentaron en la segunda 
quincena de Junio y el día 1.0 de Julio, y 
ciertos nublados de mala índole que des-
cargaron algo piedra y sobre todo aguas 
dañinas. 
Según el parecer de nuestro Ingeniero 
agrónomo, emitido después de reconocer 
los viñedos de Villaralbo, éstos fueron 
atacados por el mildiu y en mayor escala 
por el UacK ro l (2). 
Por dichas plagas quedamos en el más 
miserable estado, y como consecuencia 
vendrá la emigración de muchas familias 
que no tendrán aquí elementos para poder 
vivir . 
Por la pérdida de la cosecha se retraen 
de vender sus vinos los propietarios, á 
pesar de que los precios han subido, coti-
zándose sobre vagón á 17 y 17,50 reales 
c á n t a r o . — C . 
Zamora 10.—En esta zona puede 
darse por terminada la recolección, pu-
diéndose calificar la cosecha nada más 
que regular en trigo, cebada y centeno; 
superior en paja, regular en "algarrobas 
y mala en garbanzos. 
El viñedo cada día se pone peor, debi-
do á la enfermedad y falta de agua, y si 
muy pronto no llueve dicen los coseche-
ros que no se cogerá nada. 
Precios: Vino tinto, á 17,50 reales cán-
taro; patatas, á 4 reales la arroba; trigo 
de 46 á 47 reales fanega; centeno, á 27-
cebada, de 23 á 24; algarrobas, de 25 á 
B6| garbanzos, de 85 á 145.—¿7^ Subs-
criptor. 
(!) Los viñedos se sulfataron después de ha-
ber sido fuertemente invadidos por el mildiu v 
s S a S ± t ^ 61 £ S 0 b0rdelé3 P « » V * 
f vi ota de. la Redacción. J 
A}2IA L?s.li0j*8 y uvas que recibimos en Julio 
de Moraleja. Zamora y otros pueblos de esta 
c S r * ' eStabaU Plagadas d« mildiu, egúu 
dijimos oportunameute.-riVoto ^ Ü J X -
^ Fermoselle (Zamora) 13.--.Muvr. 
las las viñas; baste decirle que pm, • a" 
ríos que otros años recolectaban mil /!a' 
taros de vino no elaborarán en el nre n' 
más que cien. Como el vino es nuí* 
principal riqueza, fácil es presumir e f 1 ^ 
lado en que nos dejan las plao-as ¿ í e^ 
ñedo. " 1 vi-
Gracias á las patatas y garbanzos n 
no han escaseado este año, podremos 
mer. Co-
Precios: Vino tinto, de 14 á 15 re i 
cántaro; ídem blanco, á 20; aguardie t 
anisado, á 44; ídem común, á 24; trio-o ¿ 
48 reales fanega; centeno, á 32; cehiffi í 
24; harinas, á 18, 17 y 15 reales a í r S Í 
por primeras, segundas y terceras c l a i . 
patatas, á 2 .—El Corresponsal. ' 
Sahagún (León) 13.—Mediana 1» 
cosecha de vino. La de cereales, en can! 
bio, ha sido buena, si bien no tanto com 
se esperaba. mo 
Concurridos los mercados y firmes lo 
siguientes precios: Trigo, de 46 á 46 5n 
reales fanega, centeno, á 28; cebada \ 
24; avena, de 14 á 15; habas, de 52 á 58-
garbanzos, de 100 á 180; patatas, á 3 rea! 
les arroba; lana, á 4 2 . — ^ Corresponsal 
De Murcia 
Moratalla (Murcia) 10.—La cosecha de 
uva preséntase regular, siendo muy pe. 
queño el fruto. * " 
Por muchos conceptos debía haber em-
pezado en ésta la vendimia, pues la uva 
está por demás sazonada, tanto que en 
algunos puntos está hecha pasa, y si como 
nadie ignora, cuando está la uva así salen 
mejores vinos en paladar y en fuerza al-
cohólica, tampoco t-e desconoce que el 
rendimiento es mucho menor. 
La uva promete pagarse en ésta bas-
tante cara, y creo que empezará á 1 pese-
ta la arroba. 
La cosecha de oliva sigue buena, por 
más que en un principio se desconfió de 
ella, debido á los grandes calores que han 
hecho, y al no haber caído una gota de 
agua. 
Y ahora que digo algo de agua; ayer 
tarde parecía que por fin llovería, y efec-
tivamente, se rociaron las calles de tal 
manera, que al segundo se habían se-
cado. 
Precios: Trigo fuerte, á 53 reales fane-
ga; jeja, á 5 1 ; aceite, á 48 reales arroba 
de 25 litros; vino tinto, de 11 á 12 reales 
arroba de 17 litros; ídem blanco, de 12 a 
13; aguardiente, á 35 el de 18", y 45 el 
de 20°. 
Para más detalles, compras, ventas, 
comisiones y representaciones, dirigirse 
al Corresponsal.—i?<w¿<?m?¿o Garda Sán-
chez. 
De Navarra 
Aberín 11.—La cosecha de cereales ha 
sido regular en este país, á pesar de los 
daños del pedrisco. Las de uva y oliva van 
á resultar cortísimas. 
Aún hay existencias de vino cuya ven-
ta no se concierta porque los poseedores 
se obstinan en no cederlo menos de 10 
reales cántaro y los carreteros no quieren 
pagarlo más que á 9 y medio, estando la 
divergencia en medio real. 
Los braceros están casi desocupados, y 
la situación tiende á empeorar por la falta 
de cosechas de invierno. 
Estamos justamente alarmados por la 
proximidad y avance de la filoxera. Aun-
que la restauración de los viñedos es dis-
pendiosa, tenemos que intentar, siquiera 
sea lentamente, la sustitución de la gar-
nacha por la vid americana, para lo cual 
esperamos instrucciones de la Dirección 
agronómica de Navarra. 
El trig'o alcanza un precio no conocido 
hace muchos años por esta estación, lo 
cual no deja de extrañar, pues la cosecha 
de España ha sido buena. Sobre el curso 
que llevará el mercado de este importante 
cereal son varias las opiniones, pero todos 
convienen que servirá de gran factor el 
aspecto de la cosecha futura.—F. P. A . 
Corella 9. — Por haberse corrido 
mucho el fruto de la vid, y por la perti-
naz sequía, es tan corta la cosecha de 
vino, que sólo se recolectará la cuarta 
parte de los años ordinarios. 
Los olivos dejan mucho que desear, 
pues por la gran sequía del año pasado, 
son pocos los que tienen fruto, y éstos 
gracias á la abundante agua de pie que 
tuvieron hasta mediados de Junio. 
La cosecha de trigo fué buena en el re-
gadío, sin llegar á sobresaliente, y mala 
en el monte. 
Buenos los pimientos y malas las alu-
bias. 
Por lo dicho comprenderá usted que 
se presenta fatal invierno para los obre-
ros y las personas acomodadas, mu-
chas de las cuales están apremiadas por 
falta de pago de la contribución territo-
rial , y hasta se venden, en pública subas-
ta, no pocas fincas por el indicado descu-
bierto. Hoy se venden las de esos, y ma-
ñana es posible que sean las nuestras, 
porque es imposible poder satisfacer las 
muchas cargas que nos impone la Exce-
lentísima Diputación que nos rige. Los 
productos de nuestras fincas siguen con 
la misma valoración y riqueza imponible 
que cuando las viñas rendían grandes co-
sechas y el vino se cotizaba á 4 pesetas. 
Esto entiendo no es justo, y no puede, 
por tanto, continuar. 
Precios: Trigo de monte, á 6 pesetas 
robo (28,13 litros); aceite, á 11 pesetas 
arroba; vino, de 6,50 á 7 reales decalitro. 
P. S. 
Obanos 10.—Llevamos un verano 
sumamente seco. La cosecha de cereales 
ha sido buena, especialmente en los t r i -
gos y cebadas, y el grano de un peso su-
perior. 
Los resultados de la próxima vendimia 
no pueden precisarse cuáles serán, pero 
desde luego puede asegurarse que la co-
secha será cortísima, porque tal vez no 
pase de un tercio de una normal. La lig"*' 
ción fué desastrosa en general, y sobre 
todo en la poda temprana, que en gran 
parte de las cepas no quedó un grano en 
sus racimos; la clase será buena, porque 
el fruto está ya para cogerse. 
La filoxera avanza de una manera ate-
rradora; hay muchísimos focos ó rodales 
nuevos, y los del año pasado considera-
blemerte extendidos. 
A pesar de tanto desastre, la exporta-
ción de vinos es casi nula, no porque no 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
hay de venta y buenas clases; los precios, 
cou poca diferencia, los mismos, tanto en 
vieios como en nuevos, de 9 á 11 reales 
rántaro (11,77 litros). 
El trigo, de 24 á 25 reales robo (28,13 
litros); cebada, á 12; avena, á 11; ascol, á 
16- patatas, á 1 peseta la arroba; sal, á 
0,45 robo.—C A . 
De las Riojas 
Urunuela (Logroño) 10.—En este pueblo 
se ha señalado por la Junta de Cosecheros 
el dar comienzo á la vendimia g-eneral el 
día 12 del corriente. Tenemos media co-
secha, pero en cambio abrigamos espe-
ranza; ha de ser de superior calidad, pues 
el fruto es excelente. 
De vino quedan 800 cántaras de tinto y 
300 clarete, pero sin compradores, y se 
cederían de 7 á 8 reales una.—i?/ Corres-
ponsal. 
^ Hormilla (Logroño) 10.—A pesar 
de la prolongada sequía que hemos teni-
do, los viñedos se han conservado muy 
frescos y lozanos, y muy sanas las uvas, 
lo que prueba que en este país no hace 
falta agua en el verano, si eu el invierno 
hay abundantes humedades. Ayer y hoy 
ha llovido, siendo recibido con agrado 
este temporal, por más que las uvas están 
muy desarrolladas; los granos por lo gor-
dos parecen ciruelas. La vendimia en ge-
neral será en breve. Los hijos de D. Bruno 
Basarán han comenzado la recolección en 
una finca de 350 obradas, que poseen en 
la parte de Hormilleja. 
Esperamos mostos superiores, pero la 
cantidad será escasa. 
Malas las hortalizas; todos los caparro-
nes se han secado sin echar fruto, y las 
patatas creo saldrán muy mermadas por 
la sequía que han sufrido. 
La vendimia general es posible sea el 
14. Hacen falta obreros para hacer cuanto 
antes la recolección.—L. F . 
^ Cuzcurrita (Logroño) 12.—Después 
de prolongada sequía, hemos sido favore-
cidos con un benéfico temporal de lluvias. 
Los viñedos están hermosos, esperándose 
rindan mostos superiores, pues hace mu-
chos años que no producían uvas tan se-
lectas como en el presente. La cosecha no 
bajará de las tres cuartas partes de los 
años buenos. La vendimia comenzará pa-
sados ocho días. 
Las existencias de vino son grandes, y 
los precios tan variados como las clases; 
se cotiza desde 4 hasta 17 reales la cántara. 
E l Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Los mostos que se están elaborando en 
el Rosellón, Mediodía y otras regiones de 
Francia, resultan de menos grados que 
en los años pasados. 
Por esto seráu necesarias mayores can-
tidades de vinos fuertes en los coupages ó 
mezclas. 
Comprendiéndolo así el comercio, ex-
pide grandes cargamentos de envases va-
cíos á nuestras comarcas productoras de 
Cette, Burdeos y Rúan, salen todos los 
días muchos miles de pipas y bocoyes; 
sólo á Huelva y su provincia han manda-
do ya varias casas de Cette más de 10.000 
envases. 
El movimiento que reina en los pueblos 
vinícolas de Condado de Niebla y provin-
cias de Valencia, Alicante, Castellón, Ta-
rragona, Barcelona y Lérida es verdade-
ramente extraordinario, y como conse-
cuencia de la activa demanda, alcanzan 
las uvas y los mostos precios reinunera-
dores. 
En vista de la importancia que vuelve á 
adquirir el comercio de vinos, las compa-
ñías de ferrocarriles han puesto trenes es-
peciales para el transporte de envases va-
cíos y llenos de aquellos caldos. 
El alquiler de pipas y bocoyes ha subi-
do en Francia. 
También en Aragón, Navarra, las Rio-
jas, la Mancha y demás regiones de la Pe-
nínsula, se espera animadísima campaña. 
Las bodegas franco-españolas han fija-
do, para la compra de uvas en Logroño, 
el precio de 10 céntimos ki lo . 
De Elciego sabemos que varios propie-
tarios no aceptan por los mostos próximos 
á elaborarse el precio de 12 reales cánta-
ra (16,04 litros), que acaban de ofrecerles 
los compradores. 
En las comarcas de la cuenca del Ebro 
es muy escasa la cosecha, pero en cambio 
las clases prometen ser superiorísimas. 
De París ha comunicado la Agencia 
Fabra el siguiente telegrama: . 
«El déficit de la cosecha de tr igo en 
Francia es todavía mayor de lo que se ha 
supuesto hasta ahora, pues resulta supe-
rior á 36 millones de hectolitros. 
Además, la calidad del grano es muy 
inferior. 
Se calcula en m á s de 40 millones de 
hectolitros la cantidad de trigo que es 
preciso importar en Francia del extran-
jero, para atender á las necesidades del 
consumo. 
Las cosechas del expresado artículo re-
sultan muy escasas en todas las naciones 
de Europa, menos en España, según los 
últimos datos recibidos, los cuales recti-
fican algunas de las cifras ya conocidas.» 
En España ya dijo hace tiempo la CRÓ-
NICA que la cosecha era buena en general. 
El jueves y viernes último ha llovido 
bastante en las Riojas, sin que por fortu-
na hayan causado perjuicios serios las 
diversas tempestades qne se desencadena-
ron en el primero de aquellos días. Según 
nuestros informes, sólo han padecido al-
gunos pagos de Logroño, Arnedo, Quel y 
Autol. 
El beneficio que en cambio ha produci-
do el temporal, ha sido tan grande como 
general en las provincias de Alava, Lo-
groño y buena parte de Navarra. Eu otras 
muchas provincias persiste la sequía. 
En muchos pueblos de Castilla la Vieja, 
Aragón, Navarra y las Riojas, comenzará 
la vendimia del viernes al lunes próximos; 
en algunos principió ya, y los más retra-
sados no demorarán dicha operación más 
de ocho ó diez días. 
El viticultor de Corbera, D. Ramón 
Monner, ha injertado sobre zarzas, púas 
de garnacha, logrando su soldadura, pero 
una mano criminal arrancó las púas, te-
niéndose que aplazar la experiencia por 
un año. El objeto del Sr. Monner es sus-
ti tuir la zarza á los pies de vides ameri-
canas, en la repoblación de los viñedos 
atacados por la filoxera. 
Las noticias que recibimos de las co-
marcas olivareras están unánimes en que 
este año no se ha presentado la mosca, 
que tantos estragos causó el pasado. Por 
esto no resultará la cosecha de aceite tan 
escasa en conjunto como se temía, y en 
algunas provincias de Andalucía es de 
creer sea muy satisfactoria, á pesar de la 
sequía. 
Las plantaciones de vides americanas 
hechas en Olazchipi (Navarra) son dignas 
de verse, y los viticultores han de sacar 
útilísima enseñanza de los sacrificios que 
se impone la Excma. Diputación de dicha 
provincia. 
Así nos lo participa D. Víctor C. Manso 
de Zúñiga, ilustrado Ingeniero Agrónomo 
y Director de la Estación enológica de 
Haro, después de haber visitado aquellos 
importantes viveros. 
Nuestros vinos de la anterior cosecha 
alcanzan en París los siguientes pre-
cios: procedencias de Benicarló, de 32 
á 37 francos hectolitro; ídem de Huesca, 
de 35 á 40. 
Dichas clases van escaseando, y la c i -
tada cotización acusa mucha firme/a. 
En la plaza de Cette dan lugar los v i -
nos de España á numerosas transac-
ciones. 
Dicen de Burdeos: 
«Aquí los vinos nuevos de bobal y t in-
torera se venden de 230 á 250 francos la 
tonelada (905 litros), 3' ios viejos, que ya 
principian á escasear, son en realidad 
buscados, y no á malos precios. 
Los arribos, que son ya casi todos de 
vinos nuevos, tienen verdadera importan-
cia, pues sólo del 14 al 28 de Agosto lle-
garon, de Valencia, Alicante y otras par-
tes, 7.400 pipas.» 
La uva se pag-a en Lérida á 15 péselas 
la carga de 14 arrobas, y aún se cree que 
se pagará algo más. 
Casi todos los viñedos de Hungría han 
sido fuertemente invadidos por el mildiu. 
Por esta plaga es también en dicho país 
bastante reducida la cosecha de vino. En 
Austria puede calificarse de buena. 
Dicen de Murcia que se halla muy ani-
mado el mercado de pimiento molido, si 
bien no han comenzado las transacciones 
importantes sobre dicho articulo. 
Los precios varían de 45 á 58 reales la 
arroba de las clases buenas de pimiento 
nuevo; pero la cosecha actual está resul-
tando mala, y aunque hay existencias 
abundantes de la anterior, se cree que no 
sea suficiente para el consumo. 
Lo que hay que atajar cou mano fuerte 
son las adulteraciones que se hacen en 
dicho art ículo, y en este sentido los pe-
riódicos murcianos estimulan á las auto-
ridades locales para que no cejen en sus 
trabajos de descubrir y perseguir á los 
industriales de mala fe que engañan mi-
serablemente al público y desacreditan á 
los que honradamente se dedican á este 
negocio del pimiento molido. 
Debemos advertir á las personas que 
deseen concurrir á la Exposición de I n -
dustrias modernas de Madrid, que ha de 
celebrarse en el mes de Octubre próximo, 
que el plazo para la presentación de las 
cédulas de inscripción de los expositores 
se ha prorrogado hasta el 30 del mes ac-
tual, y que las Compañías de ferrocarriles 
españoles conceden una rebaja de 50 por 
100, tanto á la ida como al regreso, á las 
expediciones que se facturen cou destino 
á dicho certamen. 
Los mercados de frutas frescas y horta-
lizas siguen bastante animados en Ingla-
terra, y ios precios, en general, continúan 
siendo muy remuneradores. 
Los mercados de ganados celebrados en 
Infiesto, Siero, Grado, Avilés, Oviedo y 
Mava, han estado muy concurridos de 
reses, las ventas muy escasas y los pre-
cios con grandes tendencias á bajar mu-
cho. 
La circunstancia de tener todavía los 
labradores la pequeña cosecha dentro de 
casa, hace que se contenga la deprecia-
ción que durante tres semanas tiende al 
desequilibrio entre los gastos de produc-
ción y venta. 
El ganado de muerte tiene forzosa sa-
lida por las necesidades del consumo, y 
su precio, aunque bajo, se sostiene según 
el estado de gordura y circunstancias 
particulares de las reses. El de labor está 
en baja; los labradores se deshacen de él 
por la gran temporada que necesitan 
mantenerlo sin utilizarlo en faenas del 
campo; este aumento de oferta contribu-
ye á su menor precio. 
La baja del ganado es general en todos 
los mercados de la provincia. Los precios 
del de exportación han oscilado entre 9 y 
9,50 pesetas los 10 kilos en limpio de 
vaca, y 10 á 10,50 las terneras. 
Del mercado de Lugo sabemos que los 
bueyes de trabajo y engorde han alcanza-
do los precios de 200 á 300 pesetas cabe-
za; las vacas de cría y de cebo, de 100 á 
180; los terneros, de 60 á 95; los carneros, 
de 8 á 15, y los machos cabrios, de 5 á 6. 
En la anterior semana ¡-e exportaron de 
Lugo 225 bueyes para Madrid, 1.125 ter-
neras con destino á Barcelona y Zarago-
za y 350 carneros para Barcelona. 
Para la próxima Exposición agrícola 
que se celebrará en Valladolid, se ha re-
cibido en el Centro de Labrailores de dicha 
capital un hermoso melón que segura-
mente será objeto de la pública curiosidad 
los días de su exhibición. 
Mide el citado ejemplar un metro 65 
centímetros de largo por 0,12 de ancho. 
Sobre las viñas de la montaña de Hues-
ca, escribe lo siguente Q\ Diar io de dicha 
capital: 
«Fundan muchos Viticultores del país 
una parte de su salvación económica en 
el estado actual de los viñedos y en los 
precios que puede alcanzar el vino de la 
próxima cosecha. 
»Para que los cálcuh s resulten hechos 
con arreglo á la verdad aproximada, es 
preciso que los cosecheros de este país de 
los somontanos, y Ayerbe priucipalmen-
te, tengan en cuenta el estado del viñedo 
del partido de Jaca, y aun de parte del de 
Boltaña. 
»En las riberas medias del Gállego y 
comarcas afectas, lo mismo que en las co-
rrespondientes al Ara, las viñas este año 
han sido atacadas del mildem; una niebla 
densa y persistente de Julio hizo que las 
viñas quedasen con los pámpanos secos, 
escuetos los sarmientos. De modo que, en 
vez de color verde, hoy no ofrecen más 
que el triste espectro del amarillo sucio 
de las tierras margosas, sobre las que han 
sido plantadas. 
»No habrá cosecha en la montaña, y 
las necesidades las remediarán, como an-
tes, en los pueblos del pie de la sierra. 
»Como se ve, siguen las calamidades 
agrícolas en la provincia.» 
Por la Junta de la cría caballar del rei-
no se ha dirigido atenta comunicación á 
los gobernadores, interesándose circulen 
órdenes á los alcaldes para que éstos re-
mitan la estadística de los caballos se-
mentales de propiedad particular y para-
das del Grobierno, con expresa relación de 
las yeguas, potros, potrancas, mulos, 
muletos y garañones existentes en cada 
término municipal. 
Escriben de Barbastro: 
«Desde que se recolectó la última cose-
cha del trigo hasta la fecha, se han ex-
portado por la vía férrea 60 vagones de 
trigo. Esta exportación tan fabulosa, que 
no se había conocido nunca, teniendo en 
cuenta la cantidad que se recolecta, reve-
la, no que la cosecha haya sido abundan-
te, sino el estado añictivo del labrador, 
que se desprende hoy de lo que mañana 
ha de pa^-ar á más precio. 
»Las ferias principiaron bastante ani-
madas. El ganado bueno se ha vendido á 
precios elevados, presentando buen as-
pecto en general y haciendo suponer 
abundarán las transacciones.» 
Van á formularse por los ingenieros 
agrónomos de provincias los estados agrí-
colas que den á conocer las producciones 
de cereales y leguminosas recolectadas 
en el año actual, según disposición de la 
Dirección general del ramo. 
Nos dicen de Navarra que han comen-
zado los trabajos de reconocimiento de 
los viñedos correspondientes á los pue-
blos que comprenden las secciones de ex-
ploración filoxérica, sexta y octava, ú n i -
ca zona indemne. 
Forman la sección octava: Valtierra, 
Arguedas, Murillo de las Limas, Castejón, 
Tudela, Cabanillas, Fnst iñana, Fonteilas, 
Ribaforada, Buñuel, Cortes, Murchante, 
Redin, Tulebras, Ablitas, Barillas, Mon-
teagudo, Cascante, Urzante, Fitero, Cin-
t ruénigo y Corella. 
Los astrónomos predicen para Noviem-
bre una excepcional lluvia de estrellas 
errantes, fenómeno que se reproduce cada 
treinta años. En la noche del 13 al 14 de 
Noviembre próximo veremos el enjambre 
mágico de los «Leónidas», que giran en 
la órbita del cometa de 1866. Según las 
observaciones de los últimos tiempos, y 
refiriéndose á los escritos de los antiguos 
observadores, los «Leónidas» parecen ha-
ber sido atraídos á nuestro sistema solar 
por la atracción del planeta Urano, de-
biendo haber ocurrido esto hacia fin de 
Febrero ó principio de Marzo del año 126. 
Desde hace quince siglos se ven aparecer 
los «Leónidas» en épocas cuya periodici-
dad regular se ha comprobado. 
Durante el mes de Julio último se han 
exportado por la Aduana de Alicante 
6.406.565 litros de vino común, equiva-
lentes á unas 11.864 pipas. 
Comparados estos datos con los del mis-
mo mes del año anterior, resulta una d i -
ferencia de menos, para el mes de Julio 
del año actual, de 2.226.353 litros, que 
corresponden á 4.123 pipas. 
En la nueva campaña que comienza 
ahora se reanimará la exportación con 
destino á Francia por el enorme déficit 
que arroja la presente cosecha en la veci-
na República. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 14 
París á la vista 32 25 
Loudres, á la vista (lib. ester.) ptae.. 33 28 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
V I N O S T I N T O S , 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A V A ) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 > id. 
Iiiem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Mena > 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 







































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Rlciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y í érez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. , J -J 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de ̂ alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas ( y o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. , n o 1 u 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte ó Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C0ÍÍ0 
Capataz bodeguero con t i l ido.—Posee 
contabilidad comercial, habiendo estarlo 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
g-uero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirigirse en Haro (Logroño) á 
Juan del Val . 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
PARA LA VENDIMIA 
Tanino enántico. Para la conservación y con-
tra todas las enfermedades de los vinos. Sustitu-
ye al yeso, íacilita la clarificación, aumenta y 
afirma el color, regulariza la fermentación y con-
serva inalterables los vinos por tiempo indefini-
do. 13 pesetas kilo para 400 arrobas. Corrección 
de vinos que tuercen ú obscurecen al aire, de vi-
nos turbios, picados, etc. 
CLARIFINE ABEL MONTERO 
E l mejor y más económico de los clarificantes. 
2 pesetas caja para 130 arrobas. Va por correo.— 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota del 
Marqués (Valladolid). 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización Jija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reínosa, Conde de Aulol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
m m %mm\m 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A los vinicultores conviene saber que si quie 
reu evitar el agrio ó el ácido en sus vinos, deben 
usar en la pisa el Desacidificador por excelen-
cia.—(Véase el anuncio inserto en el lugar co-
rrespondiente.) 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
i n i n i f T E l mejor pulverizador El relámpago 
l U l L l U l de Vermorel. 
DHPV^t^ P^11 v*no yace^ei privilegiadas, 
r l l L i . i O . l O y bombas para irasco.— Catálo-
gos gratis. 
\ \ WUíiníIf^ (̂ e 0̂̂ 08 sistemas.—Catálo-
A LiiJlDilJljuij go gratis por correo. 
TÍIRÍW de lona, lona con goma, goma sola 
1 L D I M Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE Mí EIMBIO ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Poríland legítimos. 
^4rfeiído, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso El Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad.— Azufre flor, primera, sublima-
do . — Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios e instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
REVOLUCION TONELERA 
PIPAS GILÍNDRIGAS D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espiritns> aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. DE VINOS Y GERBA-LES 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el empleo del 
FOSFATOBI-GALGIGO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
T>riv i lee- io H X J O O X J I V E I S Q . Abobado por la Academia de Medicina de Par ís en 18S8,y por el Comité con-
suUivo deHietfne de Francia en 1889por las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, que entra por mas de ÜO por 100 en la 
constitución del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan {Discurso del catedrático Mr. A. Gaulier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da al vino un color de brillo intenso; 5.° lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de volverse malo, asi como lo demuestran los 
múltiples ensayos hechos en los últimos años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
Demos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.° el vino fosfatado no precipita más que el vino un yeso, a la in-
fluencia de los reactivos generalmente empleados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando ui disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vinícolas.—Para prospectos y demás detalles, 
dirigirse á D. C. W. Crous, calle Emblanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
G R A N D E P O S I T O 1 K S 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y VINÍCOLAS 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— R E L A M P A G O núm. 1. 45 » 
— J) núm. 2. 35 » 
Arados.=Aventadoras.=Guadañadoras=Ras-
tri l los^ Cribas. = Corta-raíces. = Corta-pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensas para paja.= 
Trilladoras.=Bombas para todos los uso8.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vino8.=Báscu-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas, 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona A L B E R T O A H L E S 
A n t i g u a , S u c u r - s a , ! d e l a c a s a I S O E L d e I P a r í s 
ASO xx CRONICA DE VINOS Y CEREALES ^ 0 xx 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veinte años de existencia; publica inte-
resantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros 
útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periddico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos 
en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, 
número 3, segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
BODEGAS DE ZÁITIGUI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
I Barril de 16 litros (una arroba), Docena de botellas Una botella , 
B a r r i l de 16 litros (ana arroba), 







Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS A L SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los s i -
guientes precios: 
AÑEJO... Pipa de 505 litros. Barrica de 225 id. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) d al Director de la CRÓNICA DE ViNOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
LOÍ pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITUEADOEA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de i n u n c i ó n por 
veinte ams. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, por 
el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereiug-
ten Salpetep-ProduceDten.» 
El nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid, 
por el Dr. D. L . Grandeau, Director de la Estación Agronómica del 
Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de 
una reseña sobre «la nutrición de la planta según los modernos conoci-
mientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y 
Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrato Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Commitee de Lon-
dres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los misinos al Delegado. 
El Permanent Nitrate Commitee nu vende n i di.-pone de nitrato, y 
sus deseos no son iutervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes reque-
ridos para el comercio del nitrato de sosa. 
P-
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O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con loa nombres de mildiu 
antracnosis; erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
ciadosporium, septoporíun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inya-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
Sil 5 ^ I ÍMA OB VAPORES S E R R A K O M P / D E NAVEGACIÓN IA FLECHA SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE SANTANDER Y L A ISLA DE CUBA 






Serra, de 3.500 tons. 
Leo7iora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido de. . . . 5.500 tons 
¿lugo, de 4.500 _8-
Federico, de.. 3.5oo — 
es apenas perceptible. Asistencia 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande Guaniánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuev.tas y Caibanen. Los vapores nombrados á continua 
cido ú otros, serán despacbados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Ilkíana Matanzas, Santiago de Cuba^y Cienfuegos Gracm, el 15 de Sept.embre -Habana, Matanzas Sagua la Gran, 
de, Santiago de Cnba'yCienfuegos, Leonora, el 22 de Íd.-Habana, Matanzas, Guantanamo Santiago de Cuba y Cienfue-
goS,Telesfora, el 29 de Íd.-Habaña, Matanzas, Santiago de Cuba y Cien fuegos, ^ r r « , el 6 de Octubre. 
Él magnífico vapor Guido, convenientemente babilitado, admite pasajeros de 3.» clase a los precios siguientes: Habana 
160pesetas:Matanzas,l70-Santiago de Cuba, 210-Cien/uegos 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento 
medica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran, 
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 15 de Septiembre saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, páralos puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. . ^ „ . 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B 0 R I C 1 1 L T U R A Y F L O R I C t l T I l R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Cultivos especiales en grande escala para la exportación 
"Vid.es a m e r i c a n a s 
1 . O O O . O O O de barbados disponibles para la temporada próxima. 
I V a e v a s p l a n t a s f o r r a j e r a s 
Lathyrus sylvestris Wagner.—Persicaria de Sakalin.—Arveja velluda.—Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
C e r e a l e s d e g - r a n r e n d i m i e n t o 
Trigo Rietti.—De los ensayos practicados en España resultan biem comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad; la más 
rica en substancias azoadas ó sea gluten y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria, el Trigo Rietti es muy precoz, resiste 
los más rigorosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
I , Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados en sus Campos de experimentación. 
I P r e c i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
d e l ' l x e S p a n i s h . A V i n e c a s k C o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeavx (1895J; oro, Gemozac ( 1 8 9 5 ) 
y Burie (1896J en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
lutsta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
A LOS VIMCUITORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto ea eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitog años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilog; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. "Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel 11, núm. 1, 3.° deba., Madrid. 
Núm. 1, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 2 000 francos 
Sin ruedas * * * j g/jQ 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando" 25()*hecto'-
litros en diez horas j 
Núm. 3, de un cilindro, funcionando á brazo da en diez horas de 30 
á 35 hectolitros 
Con malacate da 55 hectolitros en diez horas. ...*.*.*! \'. '. \ [ ' . ' . ' ' 5 0 0 
Núm. 3 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130* hectolitros 
en diez horas j QQQ 
Con malacate de dos caballos da 90 hectolitros en diez horas.'. j . ' 1.000 — 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. B0YER & Cle PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias 
qu^^fiSde PS3 Señ0reS apai,at0S ̂ ^-^es y alambi-
SUCESORES D E AMADOR PFE1FFER 
naenieros v construr.. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 2S54 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, k 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, moyidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
FÁBRICA DE JABÓ51 
Se traspasa una, montada en condi-
ciones inmejorables y en buen sitio 
para la venta, con local espacioso y 
adecuado y todas las comodidades, agua 
abundante. 
Para más detalles dirigirse á D. Juan 
Sáenz, Espinel, 110, Ronda (Málaga). 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CKO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
Ingenieros y construc*-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Exposiciones 
han concurrido, con di- _ 
plomas de honor, meda- ^ 
lias de oro, de plata, de ~ 
bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
brazáobrÍCa8 y ,n0lin08 para aceite> movidas á vapor, por caballerías 
S Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas 8 
g con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á manof ' S 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas v 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras, 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
g los productos de la tierra. r r 
Sj Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
g bulraulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados- ana 
^ ratos para Iimp.ar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, meas 
j£ sin hn y demás accesorios para dicho ramo. 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
g dos diámetros y formas. S 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
j í a t O" _ . . j ^ ^ o ^ u v w u u u c iviua viaoc ue meiaies. Hi 
TALLERES DE FUNDICIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN DE TODA C L A S E DE MÁQUINAS 
D E J U A N MARRODAN.—LOGROÑO 
PRECIOS DE VARIAS PRENSAS 
Una con jáula de 70 centímetros de diámetro 200 pesetas. 
Idem id. de 80 de alta por 80 de ancha 275 — 
Idem id. de 90 por 90 \ \ \ 400 — 
Idem id. de 100 por 100 500 — 
Se remiten gratis catálogos ilustrados de toda clase de máquinas; el de pren»* 
con 20 modelos y tamaños. 
